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Editor- In-Chid, l.:cd.1r t> l l-·J Sub..:ripcion \\an.11~r. l'.trl.. ltl511 
VO L 6 \\ ORCEST LR. M ASS .. \1 \\ I, 1'115 NO. lu 
THIRD VICTORY ON NEW FIELD 
Nine Scores Four Runs in Eleventh 
l\1" 1111.1\' Tl N' ()t H 11 I"" 
'-7 \ l t"n•tt\ 
II ""' 1lu· 1>1-1 or cluo nnuh '11'\'o'll' 
\\II' lt'tuiiiiJt. 1-1 Ont• m:tu u n-. 'tln·ttth 
dn\\11, uwl lu ull ufii)!•Hnmr···~ 1Ju· iQUlH' 
w:t' "'"~"I' VntHhnH ~mrt tr~H·"- haol c~htl­
lo•n"l \lnmno l••ltl "uh 1 H'll'l'l<~. '''" 
l,., ... .lt:dl ,,u ... tu n·w .. ••'r •It• hr ... t d~+lt =-• 
tlto·n l>:tntd• •lltjtl"llu ri~hl lio•lol ( '.nnp 
uh:mo.-1 hun \\tilt :111111ho·r hoi Totltl-
hlt·n "~t."" '"'f•· un a fi(Ot.lt·T·.!> dtutn· · J.t RK.h 
.tul•~l••• tc,., t ... mp a• "'"""""''I .m.l UwL. 
tUIIlflll"'l huttH f.tu·t• f:uutt"l !'tu-ltH·~ 
t'li\II M• ·tt'TI""'' \\ t•h 1hf4 tu"f"'"'~V\ f111 IU '"'•'U" 
CtHI)t u,,.. run w:'"" n• .. • lr"' l ht tu· rtu 
•t·un• 111111 " .l~o·k' \\ h"~•·r \\:t• lift \\ loo II 
tlw ht .t\' ~Htlt•r .. tn"k Itt 1lw pl;tf•·. II II' 
t·ru\\tl \\t'lll \\lid' und "ht•n hf• t'fulllt•t•rt'41 
fur n lui h1 n~o--itc ht'•l.l nwfuuu. t"tutld ,. ... 
:-.t t-o:\iu tllt'ttl "l'uull•h·n '""-'""r .. l tit~• pint• 
1111lt lito• I \11111: "'"ll'l' "V~ml.11•" ~~~~~~ 
J1tm Hwu I rwotl hurd Itt hrutJE m Hilt' ruur.•. 
hm uht·r fuulmat •·•Jthl 1 mu~. lw ""' r1w~ 
41111 
"••·H·n• "a ... utlahlt 1H ...:t"nl'"••ut tlw l•·tttl1~ 
hu1 :-w1~. To'l·h'~ fif"o1 man Ito hal , h11 
llu· "•" r,urh "" ,,,,. "'.... • ..... ltr•l, 
p:s ... l .._,...,tncl h• 'lk"l --n," ... l:ttt4l..., an•l 
tt·am .. "t·n• m:ul \\Uh P\t'Uf'nwnt "' l't·h "' 
tll·.m•l llotnl lit• lo~>I."J (<>r u 'IJ!II.tl 
,.,, .. \\ '\-., fl-a\Til :mel ])(• tl:t ... )}t\tl ft•r hnuu• 
'1111' ,.,,11 IH•:t l hi111 llo• w~· t•UI :tl lh• 
Jillllt •1 
11 """' " ll•'nf>f,. <1•-.~llllttiullttt•tl: all<i 
l Pam a_ntl fnn ... l.oo(' fu'ilrt . 1'll1' rw\t 1 '' u 
1111•11 IIPro• ·~•·• uu1~ and m ill!' l'lt'II'JIIh 
:"itt•\·t·n ... , \\It it n p:L"''"'• U IUUU hlf h_, " 
plldu"'l hr•ll , un1l 1\\tt •luuhlf ..... ,....urt"'1 
11tn•· nm• 
OnN~ rm"'"'' tlu• e;affi1• l\a.··· DJ'I~•n·utl.' 
J.,..,, hut Tf't-lt "':L' ,........,.,·nua. '"•m h• r 
•h .... ·unrt.JU'«nt11l Tutnhh u. afu-r ..,.., \\ ., ... 
.,ut, lfi'f;4rt• .. l th•· ftm "nlJ !1. ,J,,uJ•I•• l..w-t 
lltt•l •" ""''"'· hu1 Ntrk.,.., .......,..! " I loth " 
•Ht" 1•r.·U\ .. IIIJtlt• Tl .. • f"''i"•"-•1 \\:tro uUt•t" 
1mm• '"'""''" ,, .... Jr. \\hrt·~ ... Hn" ""',... 
.->mn~·l('<l, ~h<-.-ll:\11 1>1':11 unl n Iotti unr 
'"-term . nnd thl' h~l!· "'~"~'~' fntl 11 11 "' 
Ufl w :-:'"'"'· 1'\twl.nf'y 'hj)Jll~l lu••n•• ••n 
'' 1"'"''~1 hall \\ nh 1wu •lri~•"' u11 hun 
" llup' ' ,flnl n li1wr Itt ./nhll'o(llo al "'"""· 
"Jut .. ,.,,,l,. ... t tlw hull hut \\!L.." ttuh:si1UH1"tl 
.... 1 ..... ht• 1 ""'" 1\II.J. \\ "" l<r .11111 
'loti·lum •·n~ ... •l lltl' pb11 an•l ch•· lt!OO~· 
.... , tll'<'r. Tt'f'll harl wnn Thr ""'" 
nt .. lt•"'f uuht tlu• tit•ltl ·u • .-1 •··•rrt•"l th• 
tt•:uu un 11 .. "'h"•alc1M' h "·'' ·• n·u,u-
.. ann• ttf 1lu \'lt"ICJn uf :\u\'f•ml• r II 
""f~·\'41\~· hr-1 nto rtunt~ 10 tbt• H•llrl h, 
·'"" -h·· '"1'1 .. 1 "'"' .,..,,,.,. m ..... h .. r 1111 
hrclo .-ifc!uh ""'' nuuh Tt<~it'• ''"~''' 
t·un ht·f••n· Ow tltntla \\ll. ... tuu•tt• h~ ( .,111111 
•ulht• lihh It;, wt>llltt """ 1h:H " II II " 
New Hampshire Meet 
'-' i tw i n Sat1nd H om(' <uuue 
:•qtttt~ht\ \httttlll l•'a•·hl wt'l um·t· tuut·•· 
...,,..,, l"t•l•h ' .. filliP iu :tl"tum. Hlltl th• .. ltfllt ' 
'\t·\1 ll""'i•·hir•· ~l:tlo• ('""''It'' w1ll '"' 11,,. 
11Jtf14Hit·llt l"h•• Uurtwm ( \.lft'"J(t It,,. Jn .. a 
'" \1 \ 1 ' awl ,J..f,·~t"l '\on• it·h TJ,. 
blll·t J,t:Utlt• tlllitht he• lloo("'tfll'• a tiWHII"' nr 
t'tiiUP''""''UI hut c .... clu· (;h t th:tf 'un\ I ·It 
u~-.t ·ltUt·n·ttl 1•11.-ftt.,.... at:.tlll .. t T•"·lt m•l 
'\ II I ' 
('·•1•1.1111 (i!lt .. lll "'" llllllllllltlo lh ~~ 
m lit ~•nw :-~mrtl:" .,., lh"l th•· fnu 
"til h~· uhlt• tu ""f.'t.• tl;tt ft'1tuha..r hu•,.ul• m 
.wt u•n 
\ . \\ . C. -\. Co\ \11'\ lii ' 
lollu\\ lttt( i .. a ... talt•olt·flt (w lu"'l "' t·~ 
ul illll•llllll' flh•II>'M In lht• \ \1 , ( ' \ 
I'H:ItfiHil:H 
Junior~ 
tt•L&..._ r11M Ull Plil C'L''f flt .• IHit D A"f , II J r Ht•·J ... \ ,, , f ... , 1"1 
II l'n1ll II -.. , 
·-
II IMI 
\ "uutf. 
-.;j ' Ill IMI 
'· 
\ I •Wrl•n••~ 4fl' 111M! 
\ If lto<h nl"'m t •••• h uu 
~nphnnuJre~ 
I\ II I n\.tot• \ ~~· ''" INI 
I• \\"t f1"f• I• 1\ '-:!' t li .-~, 
II II ltuu11h~ (' -~t· . 1.! -~1 
\ \\ f+ I'IUI'I F It'' , 'IKI 
rre~hmen 
( ' \udn•\\ ... \ -.:s• $1 1 r,11 
H 1\ ll tf'l H 
"'' .,.. '"' I) \ I 1., •• ~.11 ( ' ti.l' f IIi ;~1 
'\ ( ' l ullo f) ·;~ '. II INI 
I I 
'""' 
I II' .- ; Ill 
It I I \\I (, '41' . II ·~· 
\ 111•'~·11111! u( tft,. \ I , .. ,,.,) \ ... ..., ... :11Utll 
1• oil ho• lwlol 1111 \l tlll<b~ ~h' I fl. ol :, 
I' \1 , 111 l!tM•IIt 1!1, lim nhm I hll 'I fop 
UlfiUal dt•dlllli ,,( ullu-.·r.. talt ... Jtlut·t• •tf 
.,H .. fiUH \)-.tt, ftw ln.O"'.:ti'IJUII uf .:,t•ll• 
t·ral lon•olll'•s wi!l lnko ph'"' 111 "nlo•r 1loal 
l)u 11111'1. .. r ''"' \ l usit·ul nnh· lll:n lu• 
••lf·.ttt'il up fur ffu- ~·t-tr 
I \PO:-ITIO'\\\ \I<! II 
c:.n•itlt uf lt·tlun frnllt ( 'ult~tJt•lu ( "ul ... 
r.,,,...l ttwJr fun· I ... l•)tl ~.. • .. ,,. rltlll 
,,r ft·•·•r tr.m .. , .. ~rlhflhn In ttw J ~,, ..... ,,um, 
..... rtu·\ l.a\f' cfpn.J, .. t un ~ n•n··l ,....,,, mt-
"' 1.,Lmw. tht 1nnnu·~ l'iwln•a tlt·t1 
tltt \ tltt·lll~·h·· - 4''UII1•1 nut Ito« I .unc ·I '" 
i hc.l\ ' t1 'l:l ..... fi, .. i , .... "ll\'1 .. ffH·~ ... ,, 
1n ... ht t 11 pl:ww...-1 tu "'IIIII 1l11·tr Jtt-1 """' 
.1lnt11.' ·uul HVI·r h:1fr T)W [r:HI rull \ Wilt 
it!:U .tlfHIJt \\II h tl, full1114l tt.'" "' t'!trf·l n~t•t'. ' ' 
Recognition Button Ordered Track Team Keeps Slate Clean 
fl t•ul.. and :;urrl~ llerartntcnl \\ oil I Inn< II.- :-.,.,,,., \nfllh<'t' \ ''""' lh ,., 1 ""'" •11 
\ ... ut tntuc-. I lfl rlu ' " '"'' "' ... k!ll! 
U,'tl. II "t'" tfq·ltfc,f tit 1 tlN I I \t ('rd, 
rt"1'kl111 Htn pan .. l .. ,u!tt h au ~tl qtl tl htH 
nr tlu· ul&l put \\huolt t111UP 1111•• u t• HI tlu 
••,rh !Mf.. II Jut ... l''f't·tt•h h.,.,, tft·rltll'-~ 
I h.ol I lu· 111'1\ 11111 •Jo.tll I• ol '"""I ~·olol 
.uul ·IJ•Iw·et\ ll llatd .' tiltH • uchth .. r 1111 
ltll"h fH tlt!t.ltl! 1tl•r 
\u llttlt,l nnlt·r (pt t·\ •. ll ltmuht••l 
JHH Jm,.. ht•·n t•l.:w•"'J h.\ th• UtM•~ lllfl 
~llf1t•l.\ 1),.1111:Uftiu•ut \\H) t),~ f.nrtl t • .. 
ur tUU~ u·ttu·tu~ au I t•f ul J~''\ ··l•·r , ttf 
\\, rt·• It·• h t4 1 ,,,., •• '11th I flu'" nrrt••t 
\\Ill I• 1111,.1 Jl•o lUI 1<11<• "' \l ui I'J t• 
Ill • .._. u! flu JliU \\Ill lw• fttl\ ,.,. .. ,, '"'I» 
\ I()'! \ ~0 \II .; It I \ Ji ll I 
P rwc .... ~or Uuth ... rli~l<l \ head o• ''-h~~uh.• 
.,.., hh• t tl'f)oll""l f'l"4't1\l"tt iltfltl . ....... 
h ..... , Hutl•·d'- 1•1 " '' irutu \thtH1 (," , 
\prol :!1 -\1 1h111 IIIII• Ito• h111l . .-·nn•l 
plt~IK'''"' ••f '~··'"";(Jil t ""JII•'1' ;.;t+~a·tm•• 1111 lu~ 
IUIII IIUt.kHlt. :1 tol :1t II( t'.!,."A .. t ph'ffltt-.f 
(nt ti H• 1'•1;"'1- l'l"lo() t"tUIIpal,l •t in \\ 1 
l'll.tU ... Itft·Mith •• lw.ul ,,f th•· ' HliiMIUI tlt·H 
ht ····"t -· ht ... lut. .. t r .......... tm..- . .. ~. .. , 
'•tu,fi1\ l~t• • n .. ~.,,,.,. ..... 1 Itt I~ \\1fb 11 
fn··tul Ul th"• I 111\'M""-If\ nf tiM• '-•11ft 
..... \\"lllflf", .•• llfl 
\\l Sl~ \I C<l,CCIH " II f) " L I 
11w mu .. wal rluh .... u,-.-.. .... of"(ulh •·lu ..... l 
t1wu ""' ..... -u. b .. ~t frttb\ t·\t·tttiiK \\tllr .1 
t<tU~t•••rl :tl1tl dtt!WI• at I ht• I•: I H11 ri~IIIIJ.t. 
\ huul 7;1 t~•II J IIt""'i \\i'll' prl' .. l'fll lu t·IIJU\ 
tlu• pn•Rnt•n. wh tdt c·nw·•~•• .. t ••' -..•It'"''' l im,. 
II\ t il•· utt•f..-.. tnt. JCh"· t•ltt l t htttl •!IIU 11H 
u111l ,.,H":tl nwl ltJatululm ~,lf, .. h\ L \ 1 
l\11111 :uul \ I \1 l'>onlll1 , r•··l~··lllo•h 
UatH Ina! uuttl l.:! f,,1J""'"t t 1 ... •·•u••·•·rl 
I Hll l~U.~ Tot R'\\ \ll. ' I I 'Ill I? 
\\ \\ 
l"lu It hUt... tlun1.1,.... h .. 1rt111111 ut I.a • 
I 'rlt-.1 "II h .. 1,tt"(1"1 lt·.tUI"i t fllt•fi,.J f"11 • 
pit ~·u•·• nf IIUin~ \H·II···hnhtu "'I tt.~UI 
mtlwaft'- th·•t llw"'' "\\til ,,. • ..,.,,tu• rlu"""· 
t"HIIIpt'l tlttm~ ht·f"r•· I h• f'lifi.. .,,. \\UII 
l'ullt\111111 o• lho "'h••lnlo fur lho Ill 1 
ruwul Bt'ltU:dun atuf \\ t•ut" lit dt \ !'!I 
Ut•uVI') 111111 \I If I;,,.... lltolw••• ~ tuool 
\1 ,.,,, ,. l·n""' ·tt11l 'I"'"""'" \1~111 
MHI ' nlf ""llltlflt•r.., \''"' "'ifHIH' .lflfl ':II 
f( E ( :rtot·ttr· mHI ( u_ .... :-.nmt \ .. \\ uud ·"''' 
11.\·t•Jff,ll ; \\ ht"""''t~r .ltul IJ "Ill \"" \\ ~r 
fl(·r .uuf I~ tf'l• fluw-cw-k mt•l l'trt \\uttl, 
\• Hulh·l'\\<oflft ·•~I D ••lttll•·: li on I at I 
ll,lf,·nl h 1 \ mal ·'"' \\ a•l<l•·ll ( 'ttr•l 
tttcf B tit-. ,... \la.t:,uun ztrul \t rlufa:~M 
In I lot• toni) IIUIH·h ploy<•l nfT l.o I II'" k, 
Uulll·nwrd t ""'' J)t)(oltollt· ol<1't111"1 II,,. 
tttW'•k U1 II )tl~, Hntnte•rt'!iiiHJ.! IU'IIt·ll 
'I ll•· "''tU't·~ \\ c•n• ;, ... ;, h-l uud tt..!. 0" ma 
lt# m•t1t•uu-ut v.••ath(~r J.a.,..t "·•-tJ.. , tlu IJtttt• 
fur 1~w fir..~ rtHtud h . .t .... ht....-·11 ,.~tt·utltotl ju 
n•·~l s:.lunlnv 
HarCtHrd 
I J., rn ... ·~t.; ho:un r.lntmuc,..f ••u If '•~ 
luth•ll' "'Y IL .. t 'tlnr.l~\ h\ -. lknq: 
1\1 'II II lilt ll11• 'lllltll\ \llo lol• II 1 111111: 
lho• "''" ftl lhrt (ton l -.:1'~ '" l~ l. \1 
lht• ""uu•• tn•••·. He ., .. .,..,I u•r 1• t ~u \ltd II•' 
hUt\ (~H1ff"~Jtt ' UJ I liild \\f.tft tlr•• flllll 
u•ul ,,, .. ,mw.-. .,r '"·· ,., •. "'" "''"•' ,.., 1111*"1• 
,.ln\\t·t. tlt.ll t'V''1'' 111 1\\n ••t Hu .... , • \t'llh• 
r .... h ... hnultl ,..Jr .l,. HI' Jtt•rtrh 1'\'IIJ'\ plu 4 
"l••·u tlu lur·u l 11 utt TIH't•l,.; tl"'~- tl\ d un 
\lounm r • ..t.l. \h\ n 
'I -c·lt "ttU 111111' bf!ii.h IHII ul lnlfrtf'i"h 
,.,,.n,.. "d•ntf.tlt "-11..'~~ IDJIIIh• n••ln t~lual 
••ttr , .. ••rut a. fir--t m rJ,.,Iuarh JUIIIJ• tw1f'llmcl 
m 11,. hn•'UI JUJII)J .t.t'J' I ht;.lt ft'l"lk hlltl 
tfurtl HI th• lu" ltttr•tl(• l;r..n•n luuk 
... ,tf. tlt•1:-.m·v "111' •rtlt tiul. uppu ltlttfl 
urul TA\ lur \\(ut hntlt IIIJI'lll•• • n ut~t t , .. ,._ 
tn Itt \\till tlu• 1"''1' \ Ullt, llmut tl1"" •lt~tl 
pul , ,uull'mll·,.,.llo~•lot lltoul• • 
Tfw pr..ttu .... t tnn uf tlw d '' \\ ;.t. tiu 
'l"·"'"t r .. r ......... ( ':opl:llll 1'11111111111, riot 
1\Hul_,. Hyt•r. tmd I'M-i'll 1•n·1uuuur lu tuk•· 
llll'k••r'• """"' I.\,., • •n•··· l'utnll~tll 
l,.•,tf t'IUf ( ··tpl·tlll \\ trn 11 In, I •thh·r m 
lltfl rt·l:l\ r.tH lh•1 h\tl J't..-·t, llH IJI•·r • 
Ulllt•fli h:l\ '' lif""''ll t-ef'UII.JJ\ U*\IUI~ tn ltlf'f I 
tit•• l'nn11~ m:m, .lllt•l th• t•"tillh \fll.~ all 
1h~1 nHtlol lw· ,..,.J .. ,I fotr I urn11all 
tonrh \\Jt• .. l•"~l th1 lt'lltl hurtt UuS..• r, "hu 
tr.uJt,J f•• tlw bux.J ,..,,..,.ht.a.t"D', "u•ltt •II 
.. Jtc'' 111111 tlw Jc<>;uf nn•l hru"t• tlu• I tJw !il\. 
~ ·tnl• lu tfu• W••i \\ 11rt-.·11 tlr, * If' ttlrl 
\\II"' al tluo htot·J .. nl I Utrll\ tlf \\IWII th• 
I 11t1·r fiuL ... Iu .. t 
l'lto· •llllllll:!tl 
,\lol<· IC 1111 1\ uu h) l·r1111•·•·· T.-·lt ; 
.. , ... ,,wl. t •• uJ~·. Tnf11f~· . 1lurtl. \\•~·1 ~, 
fruut~ Tmr4~. hu .i."i 1~1• 
l lo~h flunll•- \loon 1,, Tl\hor, To,.lt; 
-t-.·t•u•l St-·hm••h , Te .... ·t.; tlunf I nnt \\.hrth , 
l•··•·f butt· 17 :~.._·.,. 
1111-\ 1nl J(nu \\ "" It\ lllrL• r, 1 •~·1 , 
..,.,. uud , I urui\ 1ll, Truuh, tlnf11 \\ IUtt 11, 
..... ,, lttllf·.;..:J 2~ 
f \\t~\Jtl• JtuU \\tdtiJ\ l f"JJHI'I lt-r.ft, 
...... , ... , 
l'n~~tl' 
t~t .. tfltP lnuth 
·rmw IUtn ,.,;. 
tlnJrl, I.Htl••, 
(CmJmu.-d "" p,.,.. '> 
t: II J 1\ 11>\R 
n J.S IIA 1 .i , , ~~ "'"' '"')( •I 1·•••· 
lllrtal "il·ol" Itt II '\t \\ Jl•nlolorol(, 
:; \ T liHH \ ;u• tl' \1 H .. t.,ll l"·lo 
,. \•·v. Jlnmp-.. t,,n• !-it h• f ·~·<.~Ursrr 
\huurai la.-t,J 
l'll 'UH I 1 .. h I' \I l'rn;,.lt•ul a111l 
\I If dlo< <'lolrrhOf, 
\\()")~\ C'h•·ln ( 'loll• llot!IUJ;. l "k' 
f•llrl.: I :tk~· II umht~u ~ t nan; fnun 
('Ill If oil •I 11;, ur I .Jli. 
·• t• \ J .\illlllal t•ll•t'IU•II-« ul lu \In 
wnl \,. ... ,"'tt•ltrlll lt•~HII 1tl, l\ti\11• 
lfon l hll 
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TECH NEWS 
l'ubliihed ev~<ry Tueaday or lhe School 
Year by 
Tbe Tech l'oe•s Auoclatlon or 
Wo«ul~r Pol)tCChnlc ln.stitute 
TERMS 
S~pl1on per year $1.75 
Single Copis .07 
U0.\111) tW EDITUit,; 
( ' :-.. 0\IUl ' 1; FdaH•r-m-<.1aid 
,\ H ( •m ' 1:, \th l~•r) l :tlitur 
E I. llt<.\I.UU'o ' Hi ,\<ha"'lt) l:aht<•r 
(' T I Ia 1111\UII ' Ill .\ltua"1111111: EJat<u 
(, ~L l*'u \UIUI \ •1; \8._.~·i,tf C' l·~fltftt 
II :' ( t •11\1" l i' \• •·11 or l ~htor 
J f Kn• 1' \ • ·" t• Etlaa ••• 
H. K. (.'u "DI.tlt IIi ,,." • Ednur 
E. !\1 BAT>:S ' li :"\t ·\• • 1-:datur 
~ <.:. Furru I' 'a'"' 1;;.1a1ur 
BUSINESS OEPARTME:o-:T 
J. E. A.l.L&N ' 16 BU5inaM Mant~~er 
V. B. Linn 'HI Adverti:.ang Manqer 
P. P. MVRDIC& ' 16 Suboleription Manager 
AU communications abould be addressed 
t.o Teeh Newe, Wort:e~l!'r Poly-
t«bnic luritut.e. 
HI·. I'CIJt'rJ.I(-. 
1'. S. H \ttl"''' · ' I'; ll II lh \ Tll, ' I', 
I l •. i\IARl'll , ' I~ 
All cheeka abould be mado p&)'able to 
U.e BuaiD- Man..,;er. 
The Tech Ne..,. w!'k:oms communi-
oations but does no~ hold itllelr re!pOasible 
ror the opinion• thuein expreeeed. 
t\U mnl~rtr1l """' lw in hy I I' ;\I ., 
11ml'l'<lay, 111 thl' lat('tol, "' nnlf'r 1<1 h.,,.,. it 
llPI'"'tiJ' in I lw 1\ f'f•l.. ' ' t--tt•· 
Entered aa eecond cu maUer, &p-
t.ember 21, 1910, at the poelnffice at 
Wot'ceeter, M .... , under the Act or 
MArch 3d, 1879. 
Til£ OA VIS PRESS 
BOOST TECH 
Editorials 
Fair "Cather " ould ha•e brouJp;ht o 
record cro" d. 
\ ctcH·r plan fUf' " cheap trip 10 the 
1:\po.sitiun Is ~ted el~"hrrc. Rut 
,. here • ould the poo.- , tudent' be should 
•omconc "~tet their xoat" "hile 1her~? 
l:rTors in 1hc bulletin huard outi<-eJ>, 
,.hife lhe) app<"ar humllNJII.\ 10 the s.hO<tl 
are r<'all' •erlou~ The) marl. t h" Ja,l. 
ur a chi~f escentla l In tht.' mnt.e up nf ILn 
c:nJ:inecr, n..:u"">: "ithnut "hidt tlw 
dCH!teSI mnn fnlb and "ilh "h•d• 1he 
dullard nmt.e, o t ood sho" in~[. 
\nocher plan f•~ furthc:rintt lhc inter• 
cob of T~..: h i~ a b<Jut to become a rcalizll• 
limo. The rCCOI(nilion butwn' ,.;n soon 
be on sale. To mal.e Ibis plnn cft"e..th.,, 
r•e~ tudent and C\~ alumnu• should 
lx· made 111 r~lize the impcll"tan.:" or 
"""rinr; the bucton. \s fUf' I he tuderll , 
lhe) "ill d vubtless respond \\ell: but the 
alumni, .SCAUc:rc.d t hruu-.huul lh~ unherse. 
haH' had lillie d\OIIKC lO hear Of Our lie" 
\\ Lll ULSEI{ \ r:o \ ICTOI{I F~" 
\\hen n baseballteom pla).S ns did uurs 
Saturdn). II descf\es a.ll the .r<'dit lhe 
...:hool can !!he. Pla)inx "'thout their 
••plain. still there '"" the d o or die 
.,rirh 1bat Jhc~ 'llllisfa<lion w the p<"<'• 
tutors .,. hether or nut 'ktor) "'"ards the 
efforts or rhe tcnm. T"kc IIIC) 0\Cr-
Ciml' ~lmos1 hOjJcless odds. nnd lrul~ 
e\emrlifil'd the m:l\lm thai the 1:11m" lsn'1 
•on till 1he Lut man i~ out. 
\\ c mu t not fii(Jtl'1 the arad, tea.m. 
either, bntllin~t ils W3) 1\ithnut praise or 
support to nn O\Cr,.IU!Imln~t \lctnr). Our 
learns are doinat their utmost 10 retle<:l 
<.redil to Alma \later, a nd c•cr, one of us 
appr.-..i:nc« their cfforl.,_ 
MOilll'lt'S OA' 
.\ "onb) mo•enoenl in "'hich Ted1 men 
'hould lat.e rankular p:~ins to ··~l<t is 
the obsenanct' 01 .. Mother'" l)a~ ... 
The muH•menl Is q uit e ne", ) cl i< rnpidl) 
l(ro" ing to be nne t•f Rf""' nn tiunnl slg· 
nlfo~:ance. l 'rnctkall) c\Cr) ~lnle makes 
<oml' note of thi• da). and t•o )cars a~~:u 
a rcsulullon ra ed holh hou'"' of the 
a tlom~l Con~feS\ •ommendilll( \\other's 
l>a)' for ubsennn•e b) !he Hou ... e nnd 
Scnnte. the Presldenl, hi~ ~nhinct. nnd 
olher departme nt hcnds. 
The time sci ((W lhi.s is che !>.C't.:Und Sun-
cb) in \\4), and it ;,. obse" ed b) some 
diMin.t a.t of ldnd nc"" ~ho\\i"l( rcmem• 
bran<e ol the mol her or rat her co "ho m 
~trnacful affection is due. The eonbl<'m 
of the day Is lloe "hitc ca.rMtlon. Mn) 
not cat'h on~ 01 u~,. mo~t of "hom :tre 
•••> rrom home and uruable to <oee our 
mothers. remember the o.:ca\lon ne\1 
Sundn) and lr) lu lhe ju.$t a flute bcl!t'r 
In honor oa the one "hum thousands 
throuJ:hout I he counlr) ,. ill be honorinJP:. 
T•l.e for )Our mono lh:u da) the <IOI!lln 
ot the mu,ement. In Honor of " The 
Re<l Mother \\ ho f:•er I hed," the 
\\ 01 h<'r or 'our hi!nrt. 
T..-nnis. i ... a~:11n en c\etJ-.:tl ~o. t.·. Thl" 
duuhh:~ cournnnlcnt h.:a' ,.tllrtcd "ilh '"i'-'-" 
"' man) en trh:~ "' ln~f .H: .r. nnd then.· 
arc hJII a d101cn 1<'~111\ l>llltJOt "hid! there 
... ecm' to bt: hut lluh .. ~o.hoiu.• in fth."-111Jt :t 
¥-tnncr. -1 h1.• in~o,.rc:t,ed L•nthu,in ~m 
'-ht'"" i> but :tnoctu.•r e' it!etk.e ut t \ut n~• 
1 C\.h ~pirH . tuuJ h i' a u,-.h •. unu.~ th•~uK,ht 
h l hnH~ nur 'un,h.liun~ thu \o 'l"ri rh·-c:l. 
II -~ems" pil\, lhuu~th. thnt lh<• nw-.·· 
mt.•nt •hi4h ""' , t .u1cd l:a ... r "'""·'r tu 
Qf'lanlze a \ Rt,ih h.·aru ntct ••th tailurc. 
\\ ith thc nld of a ltllll<l '"'''h the material 
nn hand • oultl be "hlp red In I" shal' " ' " 
meet nn) wll••xc in '"" l'nttlnnd uf u11r 
0\\ n sl.e "ithuul f••nr 01 di!>41~1ruu' wn· 
M!QUf..lnC.:S. rirt:tnt.ial end othtlr tJiffi'-uJ • 
tie< m:1de the -.heme imrrn• tknl>le m 
J, .. umpiC.hmcnt thl• }C:tr ' but it <till 
n•m:aln' fur n fullan• unal.,r~trndunt.· bvd.' 
tu l :'lrt\ out. \\ hen uur fourtc\:n tenni1-
• <·Urh b.!.om ... 11 rl!allt• . and Alhl.,tl.< ar.-
un a more ne~rh I"'' ing b.til~. due In the 
ro!\enu" 111 \lurnna I acid chen "" ,ft:lll 
lo>tol. lnr lh~ e3'' lultollmenl u l lhi' pbn. 
'· M . C. \, CA \IP\10'\ 
'cep, and "e tru51 that the Couru:il "'ill 1 he '. ,\\, C.:. \, is in th.- mid<t ••f ib 
ID-'UR' the <ptC.:Idl"lt of thl• ne .. ~ ... e•er) a nnu:tl lilllln.:lal ••mpaip~. The (tl»l or 
lut Tech mn n in su.:h a manner 8$ to $~00 1. an ambitious ont>, and means that 
•<tn•ince him of the irnJ!(lrlliii•C of "~aring 
our little ~told r<'ct'l!nltlon hullon. 
c\Cr} mnn in S.:hO\JI "ill ha•c to contribute 
hi~ dollnr in order llllll th" end m ll) he 
MRS. DAY. 311 Main St. 
T eacher of Dancin g 
TELEPHONE :PARK 5092 
Worcester and Prosperity 
•• all ..tght. But remember. 
)'ounlf m a n . that you ean't 
enjoy prosperit-y unlc .. your 
coflara. tiea. •hor ... ec., .. arc 
" 0. K." 
M oral : Buy them of )'OU r 
fr iends. 
Barnard, Samoer, & Putnam Ce. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Get Your Occoralions for 
House Parlies No" 
20 per cent. off on all Banner~ 
aliBi ned. Th,.,.e .,hould be lillie dlnl< ult) 
in rhb. hu"e' er, ir lh<! Sludents bu1 real-
ize \\hot •nho.· lhC) recchc frum ahls 
or~nnitntio n. 1 he llnndboot. nlunc is 
"'onh the member•hill fcc. its a<tunl • os t 
fUf' l""inling bein~: ont.'-h/llf of a ll the mon-
C) the \ ~socinlion e\j'\.-.: t' to .ollc.t from 
the tudcur.. Then lloc nnnunl '"'"f'lion. 
1he \\urk In n»si•tinJt nc\\ studena. n1 ch" 
SttlrC 01 ahe )Cnr, the prominent 'llcnl.crs 
~urcd fur Wednc'lda~ :mernoon fHIJlU• 
t.1~ .. the mainl f'D3rkf' uf the SOI..ial roum 
~<h h l>uok,, ltl3JtUines. pool l:sblc, and 
!!'"" " bo~rd5. llre all hea•~ drai n, un thc 
'""~'' <'If the \~«,.,ln!lun. \ ~:ln n1.e at 
th" tentathe budt:cl \\ill dcarh slut\\ '""' 
a m::tlurit~ m the mun~' return" tu the 
'tudcnl hu<.l) In t he turm '" dlr.•.a lndi· 
ddunl bcndlt,, "hilc lhc r<•mnandl't' 
r~.:fl\."'\.1~ lmtirc~tl} A' n hcncfit tu th ~o.' ..... u .. 
dent• . l ei U> nil rcnocrnher the 11,uud 
.. .,.. .. th:sl has bccn dune. and ca•h un~ 
vf u< do hi, be•l to forth~ the plan- rnr 
the futun.•. 
1'001 1 Ole(' \\11:1-- I 
11,, \I { \ J u•l h•liMI:tlm·rtl ft •" 
1,. n \lint h~ l ~ l•nnl \ \ n "' It• 
It \I fuhu--. 11 "l.l, \\ t , ....... t•ttlr•ttt 
IH !1 11 hu:t l u.t.IIH' ( 'up" n lll lt4• ~tn·..._ ... ,, .. l 
t•• ti t• \~ lntlt.'r ... ••1 t''H h hUll II IIIII HI ,.,. 
..... m ,. .. th••• ,..,. ..... 1 •l•l•t~Lt r IPUna um·ru .. 
h \t '""''II '"~~'lllf 1 l• •lt-.l 11u-•) nmh 1-
ha\• nntU"4tl ~ J mut'la ll\tt~l ,,,, ... ' ' t.r 
tfa:al II I' tH•·•ahfa lh.tf I hi'\ \\ail IH I IIII 
't·Uti•,,HUittJh· I ll lflt' hltU t1 • 
Birthday Cards and 
Booklets 
The k ind ) Our friends 
like to recei ve. 
JONES SUPPLY CO. t~}.t',i~ 
Merchants' National Bank 
O pposlil! City 11 oll 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
rq>resenting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared fo r domestic use. 
~ fillAND 
WHERE THE PEOPLE GO 
F~ANKLIN SQ. Tel. Park 1870 
oEOIN'II ·a May 3 MAT. MONDAY DAILY 
The Poli Players 
r ....... n ls 
\tB. GEIGE AILISS' 
Greale.sl and Latest Succe.w.J; 
"DISRAELI" 
lb LOl>IS N. rAIIiEI 
\1 th" \\uncb) \blincc. \In) Jd. a 
flholol(r~ph of Mr. S:a ltcr "ill be 
~then""") 10 our pnlroHu free. 
The 
\\ EEK OF \1 \ Y 10 
"SKY FARM'' 
Davis Press 
I"'CORPORAT£0 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 25 Fosur Street 
\VO<"CCSter. Mass. 
PatroniJe Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
\\-\' -l, 191 5 TECH NEWl> 
FOOTil-\I.L REPO RT fOR 1 °11~ I I{ACI<. 'l l.·\ \\ I<.I.U'::O ::>LA I L CLI • .\' 
Tlu fullowina I> a '""do•nJo<<l ·t:IIJ•IIlf'lll 
uf :\lu.ruu .• f(•r Pritlt-' ... n•JJtJrf 1111 t"uuth:dl 
<'\1•'11·•·- rur I'll 1.-
(Cm,Uwud frtw l'tr•J• 1• 
llkl-'u"l lh•l1 \\ <1u I"'"""" 'l'rill-
11); -·~· .. uti llil•ko·r. r .. ·h: ·,hml, .\lno·lll'll 
Trinity Tmw. IU ,.,.~,.,.__ 
I _AI\\ IJ unl!t·.... \\ nr. h.' r;.,~ hu r .. d •• 
!"4"4'utUJ, l ~uru ..... w••rlh, T··~·h ~ tlunl ~·hun• lt , 
l't•f•h 'Tmw. :!.0 ... 
·rruu~p.,n·latinu ~1•~·-J .. Tt·lt·~T:tltl, 
, ..... '"H·' ""' linn \\ "" h~ I'"" .,.,, T.-·lo: .... ;;; ,, .... 
17 
'"'i'n•tul. h,n,,wh••n t·,.,.h · thrr, J 
~(Jli!OIII 
Tr:uL"'Ji'Urhtlion ;\f, I 
' 1'1 j!:llll 
T nut .. JW•rl:t titlll \li ·JtJ ... ~ Hh•·hl 
~Pf ~~ill 
A<l\'<'lli>IIIJ:, 
~t·l g.·un. 
'l'r:lll~IKlll!lli<)ll , ll<11o•l, :\lo•,.l· 
;l:ct J,.,, 
T ntll.:-lttJrtnt iotl , ~lt•nl... t~te .• 
;\e•l )tUill, 
(:IIHI"Uilt(.."\'1 
Ruomt. lst .l'<ll :'TATI 
t:t Trinity Tunll-, :!m 7 1-..'"i.; 
:.!'.!11-) nl'll l>11·h \\ 1111 II\· ' Hlllll(. l'n11· 
it~ ..;•<oiiUJ \\ I rl''ll J',..,; IJIII'll 1'11 1111· 
\':til. Trulll\ T un •• :!I :l~i· 
~IUt'fllil \\ uu h~ nuu·UI T····li .... ,._ 
wu l, \lo·t na111 "'1\,·h; llu"l. Ch"ll· · 1'.-•h 
7 HI Dt .. t:tiWt•, .U u 11 1 m 
:"llkl 1~1 lliuh ,JIImJI \\ uu h\ !"o•hundl, 'l "''"' ·•·•~11111. II:N•hun, 'l'• .. •h BJo•ru, 'l'nuil • 
!'<huh ho•l•'· l'mut ~ an.! :-.·mlull, T r·uul ~ 
111•1 r.~r tillt•l. ll ooudtl, ;j n (1111. 
<oilfMI H~l It ~1nuu-r ' J'hnm \\ uu h.\ l ":t ... tal•tr. 
:! I 01 ' l'riult~ ''''lllol, ll a•dtuu, ' l'o,•h I hn·.J, 
ll<~wo•ll 'J'nnny I l r-t;llll''' IIIII 11 
1:!-'"t I~ I 
"I ill 
.! ~~~ 
~I ·~· 
,I !I I :!II 
1-1 :!0 
~lo'itl OCl 
Hn>:~tl .1111111• \\ 1111 II\ lli•·ru. 'J'r111il\ 
·•·•~•n•l ~'<•·luuuh \\ nro·•-..ll·r l'··••h t lunl. 
H:ut:tn \\ Ort't· .. t••r r •. ,.,. n,,..,Jilll'l ' :.!I h 
'ttl 
lli-1·1t- Thr11w 1\ tou I" J-:,J.,.,II, T< u<· 
•t~ ; ( 'handlPr. T• ·•·h, M:•t·tmt l, ~p4•1Tnrcl 
Tnnlt_\". lhmi lll:o;I;UH'!'. 'l7 n 
Pf'l"· \'Huh \\ nn h~- ( ,nrtUHII . Tt·t·l.: 
(•t,~v. ·luwl. rt·dt, "1'•-orh l ~lw\:ntt Trnur~. 
\\ flrrt'll, T.,·h, 111'1 fur tlunl ll··~h l , 
II fl. 111 111 
SJ:,IOR I: U oCTI{IC:i I ~II' 
Ttu• ~nior -~hli lt•nl"' in Etc"rlrie·a l Ert· 
~o.'itu~·ru•Jt '"II lill.o· 1111 ••\lo•111lo~l in·p1•o·1i•m 
lriJr ;\lay 1:!- l.j uwlu•l\<· ' l'lw trip t• 111 
~!l!l :u dwl'l!t' or l'n1f II II ~'>mitt.. "'"I will 
,:;(I li!l iw•Jqllo• th< fulltowitolt · 
1.10 (HI ( ~t'llt•n•l l·:l•·•·h·it• ( 'u, ~·IH•J11>4·toul~· ('uh<ll-< ll ,·.ln•·l<'·lrir l'bul 
.\ lhnny '" :'\ 1•" \ •1r~ "'" II II' I h11l"'"' 
llrwr 
' l"'raU:otJtUrl n .. nuu, :\ l •·a~ TPh·~n.un, ""H" ~~ 
~C·I ~tllll, li t:j 
Hn~•klyu ' "''Y \ ani 
II111Ti"'m l•unp \\ urk.• 
ltlit•rhurouJ,!h I'H\\t•r !'-\ttttiitll 
lh~~r...,l>. t \l.tc I' I . 
Guunluh~· ln n 1• J., 
t )llid~<l•. 
.e.\rl verl i~in~ 
Puli..-t•, 
)1i"'()t•JIHnt11\l .,.. 
-;fo 00 
~IOU ()(J 
:!7 0(1 
:~o; J(l 
I Jill 
.! II) 
$17!1 00 
~lay ~l.,·tlllgt~ftlll•.\ I 1•: K. j\1 ") II . 
Tho·«ln· l'ut·ty, ;\In, 1:1 
'' nt<-,.....tcft• ~A.h:w •11 ~t·,tion-. 
l niu•l Ell'drll' l.tghl 111111 l'nw••r t'u 
\\ Hlkt·r :-t . 1'111111 nf .\Ill ro·l IUI'I T c•l. 
('u 
:-- . \ ., ~ . II. •mol II 1-.lw trifirllhnn 
:Sy•lt•lll 
1"-tl'uTnHth-t· ltt·J ·~ur :-;hfiJ)• a t \ 1111 ="'•·~1 
Co. L,nwt•r lluu"'t• 
C~ll \WH$ I L \K" I 0 lli.O \\ 0 1 \S~ 
.·,at i!i \1 t!u llw••tiut.t t•f •~•• ( 'lwJtt t ·1111• :\ l ui+ 
•lu\ , \"•·1- tlil! \pnl :!ti. !--'rnr C \ h mw 
Tntal '-'"~ Jlt•H:o-t"11 vn~t~3 F(;UI1l'"'• ~i{)-J U!o\ uf ( 'l:el k 1 ltl\"•••·'t\" ...,1,u"-•· 11n t ,I, .... 
Tutnl t•xpt'IL~• ...,., ""{'t't.nul tf':Uu garrt£""1. :i:i JJ Hlu\\llt~ .. 1 h• 1, .111,.. 1 tllll frtllt't' l Ou· 
• \th•t •rll~trl~ t•b..-~ lt'-IIIU...r, ~ bi 
:O:UI)Itli.t·~~ JJ' 00 lltfJ.. IJ~ ' J if•rr••lfll tll~ .1 ((•\\ uf ll1•· tHhlt• ~tui~ 
~fe.Yh•ul .. u,•pli•· ... uwl :•*'''thlniW••- 10.1 n1 pl1• np•·• ttiiJ""' .. r ~-t l ·•'""' l.l•n\.h•u. ut•f f,, 
Cn:u-hita~, :!.·~~ OH tu+\\UUt •Ill•'' fiiHt'f tftlft•·lll1 ''lt••rk \\htd 
E.xp•·n.,.... of I· ,\ llwl<l<·ll. 10 (~I 110, Lad " 11 h t1111, 
~ li><••ll:ul<•m~. J X :{:! 
Re~cipt" 
(:unruute.-..o;. aW l l{(•lt .... :-"•·I:Hlr ( i:Uilfl', 
.1. C. W:tll.<•r tlu·aol p;1•ar , 
1,2Xl I f> 
:!.:H 
.ill ·r••·h ' :\1. (' \ , ••:oh·wl11r l"''llm· 
l'tl\ ~ ICS COl UlQlll \\ 
4' t ilu J•J,y-...lf ( .. llmp1ittu1 ht-lr! l.·t 
TtH .. ,J ;~· •ft1•nt•"'' 'It ll aHiltl'hm uf 
f 'brJ" t •HI\'f•f:-tt \ U""l\• •t tl dlh"ff IIPlr l11tl 
Ull ··Th•· ··~t·tltt:,!.1211th' .,, t·,;lttfll·•l .,,, 
J•f'l'"' .. \H illlt"TI llllt! (t:ICtJn \\'t \It 
lf llrtUtl!ltrll1.., f1tttJI~"IIHU :t f,f'"lf ,ttl"" fut 
$ l • .2;$ti .')H lm\\lll~lltt•:•1t hr-Ji!l•u.wtl r•·•~l,,uf t1H t~ 11WI 
D~fkit for -.e:t .. m, ··q:u 7!1 uf ... t ··lnuu rut• , .. 
FOR SOCIALS. FRATER.NITV. E'ITER.TAI'\ \\P.,TS, ETC. 
T~IT BROS.' ICE CRE~M 
The Ideal Rcfrc;.hmcnt .. Pric~-s R.lght .. Qu"llt) Unsurp:t,<l!d 
Al Ll.>nd/ng Dealer.,, or'Phon~.i. Pork 1211- W nnd Park I 76() 
PoRTR.,lT PHOTOGRAPHER 
3 11 MAIN STREET 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worcester llolpttcl)nic lfnstitute 
Worcester, ~ Lassachusetts 
InA N. llut.w;, Ll,. f)., Pn'-!l<lrnt 
A School of Engineering 
providi111; four·y~llr 1'<1111'1'1'• uf IIUol rUI'LiOrl in 
~ I t;t"'IIANWAt. I~NOTNb~Hf~O. ( ·1v1~ {.;S411S"t:J~ru ~n • 
J•;u:llT1liCA 1. l•;sm S f.PR I/>10 1 C"III.UI;!Tll1', 
Gt:NUl At. ScH ... n :, 
l<·ntlintt (O I he dl'jtn'l' nf llACilELOII tiP f-:rtt:NCIO. 
Extensive Labor•aoriu 
ror l'XJWri m~nt al work in 
~~ ECUAS"ICAI.o hN"UJ'\t;t~fll 'i'O, J~LEf"TIUf .\I .. f•;\t,r"'l'-t.IUN01 
ST-r.All l!:sorNEE.JUNO, PnY~'""'• 
nvuJtAUT.JC rt:'<:Gr:o:r::~ru~.-. Gr.Nt':RAL Ctn~wsncr. 
f"n'tt. g,tti\'J-'!,.~nt'-:r;, r~r)ll~ro\1. Cut..\tl~'trt' 
Well Equrpped Shops 
pro\~clinl( I)IUJrle r ... •ihriCz! fur prurtire in Fuunrlr~· \\ ork, Fllrlw ,, ork , 
!\lt•chinP i;hnp, 1\'no"l Worl, Opemtl!ln uf l~mcin(~ uui 1\oih·,.,., 
/?(JI" CattllnrJw u;,;_,,q tou(l(tuf ,, AiWl1J ~ ,t;m; jilfr I ,,, ttJt/aJ(J(fA, IW I flll 
'ttlt;CMdrfl wf11Tmt11Ut,., tJil'Jrt ..- lh r Ptl'JI,idoal. 
WRIGHT & DITSON 
Athletic Goods 
Are j\btlL' on Honor 
h, .._.~. n.rhc!t1 it:: th~ b'!"'-1 thltt •·xrwrit·•u•t• 
.tnd Sl..m c.uo dC't<·nni!l<' for mr.b -•~·rl aod 
);\.~liuu• 11 is iiUpt --..:-ihh· tn m t.k~· ht,tt l r ur 
tn<•r<· up-lu·dnh• 11.••~1- 1lwn Lho-1• bf·nriug 
lh" WriJtht and Oitson Trndc. /t\nrk. 
Complete EquTpm~nl for 
LAW TI!N:SIS nASE Bi\LL OOLF 
CIUCKIIT TRACt.. IUid FIELD SPORT 
Wnt.o l• Co.l.,..t~ r~·· h~· 
WRIGHT & DITSON 
391 Malo Strccl Worccswr, Mnss. 
DURGIN'S 
Jewtltr anb eptidan 
EYES EXAM I ~ED 
Full Line of W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEAlS STEINS 
LOCKETS PLATES, et.c. 
Jewelry and Optical Repairina 
promplly and Stllisfactorlly done 
568 Main St., opp. the Post Olliu 
Tel. Cedar 8605 Swu p,., .. .,d 50c. 
Domblatt Brothers 
The 7'ech Tailors 
Repairinl(. Cleaning. Dyeing and 
Pressint Neatly Done 
Good. ullcd (Of' ond dcli,.cred 
123 H ighland Street, Wurcester, Moss. 
CoriiU Ormond 
THE TECH P~CY 
D. Y. K&LLEBER. Pbarm. D. 
H eadquarce rs for Drucs. Candies, Cigars 
Clr;areues, Ne•spapers, Station~ry. 
S..Cial e tteatJo• &o W. P. 1. t:Di n . 
STUDENTS SUPPLIES 
DeAke, Book R.anks 3nd unique Nov-
elty Furniture tl.l. record prices. 
See our Flat T op De&kB at Speeiul 
Stud~nt's Prire, . . . . $7.50 
tr your landlady nerds a nythinc 
Rec.ommend Ferdinnnds 
Boet.on Worcester Fitchhurg 
Cambridge 
pER'DINi\'NDS 
Fnru Sm t 1 ·ou Af.JIItJ' 
241·149 Main Street, Worccs1er 
Comer Central Street. 
TECH NEWS ,\\A\ -l, 1915 
THIRD VICTOR,\' 01" NC\\ FI [ U ) 
( ( llllfiiHird ft•llll f'll'l' J ) 
•t•un~l lloP fi,.,.-:t wurhtlml'll :mrl lh•• fir-t 
nm mn• lt• ou .\lumni Jo'J,,I,I. 
Fvr ~~"''I'll• .. 1m101H .1t -hurt . pluwrl 
" hrilli:uol li•·l<liiiV l!'t"'"'· \\hilt• \Yt·hh hit 
1h"' hall :l Iiiii"" <•Il l Hf ~"Ill hat fnr :1 tntnl 
of ~i• h:t<!'!'. 
Th<> <UIIInktry: 
1'i.MI 
Ni l r lh lh I"' 
" 
,. 
Stttknny :!h tl I \? 2 I 2 rl 
\\ h"'•l<>r 1b I) 1 -l 1:! 0 0 
~lu"'·lum ~ ft I 0 :!0 
KfUIW t'" ;; 0 :! I !I I u 
(;r,•·u :lh ,j f) n n I) :l I 
D:lllit•lw t•f ;) I l ;; 0 () 
Cnrnr rf .) 2 \? :! \? 0 () 
c· .... t,.m· tr I 
" 
0 u 
" 
I) J 
To11ololt'u if I :! :! a l 0 0 
Lurr I" -1 () () 0 tl () I 
-------
Toto.l• HI !I 
"' 
17 :1::1 11 :l 
:TT 'r., ... r \~Tl·rr·r•~ 
'l'01lrl ,.r 
Johni'On :!h 
.Jm'IQ!li !'-.."' 
LI-nt ht· t' 
l'l!'l!"IT r• 
~tr·nwr,v !lh 
\\ t•hh rf 
Yonnu Ito 
Fouri" tr 
:oh r 
. •) 
.. ~ 
:j 0 
;, I 
.j l 
.; 2 
4 I 
li tl 
H () 
;; 0 
l b lb 1><) n <' 
l :! :l I 41 
o n n :! 2 
tl I 
'\ .j \? 
2 o a o 
•> :~ I :! II 
:l tl I) I)() 
i I 15 1 () 
0 0 I (J I 
IIi 10 l li';i'2 2t'l ll 
I nni11,r• I :! !I I ·, t; ; R 'I ttl II 
TPI'h II U II () I () U !I :1 II -1 1-
,..;tevPn. n (I H I I II I) I I H :1 i 
T\\o-lmw hit~, Tmnhl1·11, T1wltl , l.ldlniT. 
)h·•nnr)', \\ r·hh a. Thr,..._h,.-.. hn., tonr 
Srni<·H lot~SN, Wlu><•ll'r Jsl'l:'!!li, Wl'hh, 
r :trrii. :-;:11 rilit':C· lutoC~1 Lu~. ~h·mOt) 
Do11hlt f'l~~ , ~'lc • lttur)' 111 Ymnol( w J~r~·Jdi 
B:•~• ..... •m hnll-, hs I Awt~, J•""~hn.,ou :.? .. 
• ltu~t:li, ll••llniT. )lt·n ... r:r: hy Ht•llufT. 
:o;urktlf')' .:tone-, Shc:•o'lum. H i1 h) I""'""'' 
1.,,11, hJ Lu•·•· 'I'••'" l••hn-<•u. Lcmh" 
~t.rttrk tHai, h,\~ I .. Ut"t', T'tdd. J nhnt··UII, 
t..•mh••. ;\I I'll I<>"' \ uunl! I h,\ 1-l!·llniT, 
~lit·~n .. .) ~ht'i)hnu ~lf'IW, l:n,'(ln, ( ';tll\1,• 
(.'odrm•, J.u r,•. """'"' b:.ll, h~ lol'nlh•· 
Cmflll't', ;\lurs" ,\ ltt•no lnn<'l'. ~IHI. Tim•• 
u( ~UHl ... :.!h :ijill l 
•"rw" nut whPn "innm}! n m ?'-nHNI 
i\1. I. 1'. A ·n TAl lli'TA PI 
Th t ft•lllll\111~ nrti•·l•• whic:•h w:o- o•hppl'cl 
fruan '''rh.-. T,~cb," :t ~tud,,ut puhlit•:""Ltiun 
nl ~1. I. T .. ~how>< tlwir fl'Jl!'<'l towunl 
hmh,rnry ... ot'Wllt~ \ltht~u}!h it tluf•.,_ not 
ltitrt•t• \dth our itl•"1•~ t)U d u- ..,uhj('f•t. 
111•\'t'rllwlc•••· tt 11illlw ur inll·rt"ll lllm:llly. 
" \\' htlo' nddr...,..,m~t """ nf tlw p.,,,r~'<­
Finrml "'l<'irtil'.:' M ll 1'('<'1'111 h:IO<JIIN, !I 
not!'d 1'(111"--1 ''"I""'""' SUI')lrt."ol' :u thr (nl't 
thnt 1lw ln-thutt• thtl 11<11 huw" dmplcr 
ur t lw nat u)n.u.l hnnl•rnry ··n~ini·\_•riu~ 
fr:tlc ·ntit y, Tatt ll<'l:l l'i. TPI'hnoh~· j, 
uniQtll" in h~n·inll no IH~nonll'y ~'holn.stir­
,_,,..i,lt~"'• mdcrd I h<>ir ul"l4.'111'1' o!'t!IU~ u 
111'1'1'!"-:lr~ l'llll"'fllll'O<'I' of lh1• "piril or lhl' 
,..,.}H~I Au :ttttltnpt tn !Of(•pa.r:ltt' nut :ulfl 
hunM :1 ~~~11"1'11 ((•W Ull tfll' lm, j, or i«'ht)J. 
n~tir nllilillml·nt• r:utnut IJ1• '"'" l"l'l't'h·oo 
h~ tltot-t' to nhmn :u1 t~~t1ura,IHn U: II:; own 
rvwur;l, "lult• n~ogniliun uf the ra~t I hut 
it t:ol..<" more than l~., :t.nd l''s to makr :lD 
t' ll!(IUI N' -diOWS tlt11 r1·ujt}""""~~ or tr~·inl( 
to rmdtr ..,, rul·!!nd-driood :1 wt'llil'l UflOn 
u11 undrrgmdoliiiP'!' •.-:•1 wcmh 
L. J . ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM. Wholesale and R.etail 
"QUALITY ,tLWAYS FJR..<:.7'" 
l:iARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR.. PEARL 
HAIR CUTTING 
"Tech" me n, for a Classy Hair Cur, try 
FANCY'S, 51 Main Sl.reel 
N e..-t 4hor to S.tallon A J. 11. F.~t.MOY. Prop • 
FOR YOUR POSTERS 
1\ND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAI:-1 STRCCT 
REGAN,S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Best of Everything 
PopuJar Prices .:lo 
\!83 MAJN ST. WORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIGHLAND STR.EET 
LAKE PARK BOAT LIVERY M. H. TERKANIAN 
I)IIJ T'""' ('"'""" Ft~rS11 1o· 11utl Tu l...o·l SHOE REP AJRlNG CO. 
Ou tm In Geunl llolor 801! SIIPDilts 
r.a.a.. ... ll !utilltull :-;u .... t".t~r 
H. \1 . Wll\CHCST CR, l'rup. 
"~bt ~ancroft " 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
\ li'IHI 211"1 h·~. I. tit• •I:Lr uf "Tht• 'l'hfl~' 
I' win>," " :II ) ll•·,t ( .irl, " anti · 'l'h•· 
(~"'"'''" ( :orl " w1ll umkt• ' " ' i<M":l l \'11\lci•-
\~ilh· th~tnu al J•tlli':o. •nt \louday t 111 lilt 
C'lttiiiiiiiiJ.! l'ollt~t•k ""' ' lto·uuultl \\ nlf 
''"'' "" • "ltlo 11111-i•, ".\ llf':ltUiut .\ nu) 
~ l :trl ., Tht•r'(• .an' rnurh"4'n nwualtt• ...... HI 
~l t. \turli•) • ... •·"mp;~ll\. ••nJ . v 'lilt' , 4 ~.u· .. 1 
l':lr>c\1.,., n p:1rl; 1h1• h:<Lnnl'l' IHni.H<I! 1111 
tlw l'toffHII Jtf+:"fl suttl•' t'hur•t~ t•\~t•r Jw:.'r(l i ll 
!hi,. t· it~ 01lu·r :wl ~ "'' till' fU'op:rnln liN 
1lw Flying ll t•11n '· "'"'"'"' nl 1 he• .tir, 
Ltu-kt·~ u.J,,I \ u .. t, tPfiJw;l '"'lll.s.t,·•··"" a11d 
ol11 11 o·•·r•; \lonnh lhor-t 11 IH•uurif ul \\UUINII 
\\ hu \\til uiTt·r fat· r JHHILt••t, t Itt• 1'-ll&ldlt""'"t 
t•mah~h:tn Hl ull tlw \\Hrld Chu·S. :UHf 
:lt.•Culh1ugh h:tY<' " nu•llt•~ .. r -.>11~. 
••utwt~ :uul u• 'rnh~H h.·:-. l:d:K;I.-•1 ., ~uu-.lunt 
Men's Srwed Soles 6Sc. 
Tey ua onoe aod you 
otln ... u~n 75A .Main Street 
v~~~ Onl>• Top Story 
Dinind Room 
IN WOIIC£Srt:• 
State Mutual Restaurant M••~ols~ ••• , 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tables 
C. l\1. HERRIOK 
Tel., Pnrk S&JJ 5 PLEASANT ST . 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket Billiard 
PARLORS 
:uul Hu-4t""'~_ u Tlw ft•:.uurP pi•·• w ·t .. "ill 
''""' l"'f'ubr !·'rum·•· X 1\tt.hnum 111 6Alleye 9 Tables. 3 1-.33 P EARL ST. 
"'[111' \<•.->111111111!.' 1'111•1'' \\ ifl I\< I hro•l 
ut lH'r n .. "l:o--. 
(In Tlour...h~ 1111' \ u•ll'lllillll \\ '""' 
o·ltupJ~·r-. "'" .. r tilt• ti•:ol 1111\ ,.Jw·- ,., t h• 
:;."'~•~ H, \\ill pa.) ll" hTJo-t \'1~11 \I~ \\ un•t..,... 
tf•r. ( )J twr m~,,. t'n 1lh fln-ljlr:lm ar(l' lUh~) 
tUhl <r~•·il Twuh. Jtllm ( "u1 r~, i'411ll!: .uul 
·lnnu\ "'\'IU·, Tt" •lh') nml ~orm:.u. :uul 
"'"'',.,. n ... rl"llllr>' pic•lttn• will •lum 
"r .. m :.t•••r•• ;<ncl :\l:trucwrilt• ('.,,, u·t 
m t•~l1u T hihl c~'lllru.:uu·tm,•ut ' 
.\u oulc:h•l :tllr:H'II<•II r .. r lh!' lil"'f lhfll 
tlun. ll( tlw "•"'" '"" ht• till' fi Tymlut n 
Tr••uhthlmn-...f ~,,j ...... r-im:•·~, tl:UH'N'"'• rt.ntl 
utu..:iri:w ... - . l dr. 
Hatters for TECH::: : 
TOGGERY SHOP 
MANHATTAN SHIRTS 
Curran &. 0' Rourke 6 Front Street 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Dra.wing)[ate.rials, tationery 
T 1>t'lt Pin,. F11b~ m1d dhlt inncry. 
All ruak•"- uf Fowwun P<'lb r<'t>nired. 
A P. LUNOBORO 
, 315 Main Street Worcester. Mus . 
\\\V 4, 1915 
J. C. Freeman & Co. 
M akr re of tbe Best 
Spectacles and Eyeglasses 
(,)UICK ~EPAI~S 
EASTMAN FILMS 
OCVELOPING ANO 
P~INTINO 
X 
J76 h\ aln Streel corner Elm 
ILe Cream Sodas. Apollo Chocolates 
Cigars, Cigareltes. and Tobacco 
C. A. HANSON, Druaaist 
107 Hlsihlood Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Soltcits your patTonage 
• 
Best Service in Worcester 
• 
Hair Cut, 25c. Shave. l5c. 
Manicure 
H otel W a rren 
DAINTY CAFE and COLLEGE GRILL 
One bloclo. from Union Slllllon 
hi~ Park UJI 
YF.S, WE IlA VE TEIEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 
CLACK OR TAN 
$4.00 
$4.50 
a ad 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.u,..., ,....,. .. .,...... Proo. 
Ollie~ In Parcel ltoom, ne111 to Uaatac~ 
Room, Union Station 
BagagecaUed for and Delivered promptly. 
Fire~-CIMII Haelo! and Coupes Fumiahed 
for Weddings, Receptions and Catlin,. 
Taxicabs 8Jld T ouring Care for Hi re. 
Union D~pol Telephones, Parle l l nnd 13 
Tt:CH N E W S 
n :cH CHE \\ISTS \Rt: Ul S\ 
·nit• J,t.:rulu:tft...., uf thf't tlt•t•anm~ "' ,.( fhf' lUtHI II ... bn·l :--tat• t ullt tn• ha !ii 
t'h""ml .. t..,. ,, Tt'f·h an• lh•ll•mtt ru !l't•l\'t• ,f,.,.·ttl.-.1 In rt·\\anl rh,• l .• tuor·u•-C "l1h 
..,., ... , t•f tfH \'("f') \"l1:t1 pruhlt•Jlt" \\ fu,·b UHJ IJII .. IIU ..... \l.\H:t~t'f"- 11r 11 ,,,u, 1;.~ 
(''UtU"t'Ol Ill(• JW'ClJ)h• fl( t .. lr f'iltulllf\ 11lt \\f"t l-_h \\It It i!Uitl "4'tl) Ill lttP rtJI111 H .1 
''J•,unull e-.C lutlu, .. tri~•l !\ntl t:ruem'"•·rtnl( " ·''"' • fHit "11h llu· tutnu :lntf JM~Htnu u 
C"ht·tW ... II') •• uf (\•bn.J!tt:\' t'UU I:Uit .. ;t \'ttl* tlu• n·~'I)Jif'tit t'tU!r'\\T•I UU llt•• l1 u-J.. , 
"''hi. I'HIItrohullou Ill tltll IIIIIWII'LIIII '""· n ... HIIhnrnl<~ nf '"'' I 111\o•J " ·' nf 
J"'l of ulhlrtll'lilll( ll<IUL•h fn1111 fl'lof,tl'tr l 't'IIII•~IVIIIIIII 11n· t'UIIh'ttiJII:II IIII( t'll'dilllt 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to aU po inte in the 
U nited States ud Canada Jfo Jfo 
Th,. .mthor 1• nr. A ;.:. ( 'u,hmun nf llu· n -twhnm \IIIIo .< ..,.,.tm~t , q•·u·JI\ uf Ji i -J7J Mnin SL •. 
t•l.t-.• nt I"-"-" tllltltht• •lfluofoo j, I •11111111!11') llki,IKXI 
Worcener, Moss. 
Ut·:IH llul).!.,h· al 'urtln\t~t··nt .+un .... 
lh.tl lfH~ \\t•tllt'U ut lh:•• in .. utullnll ~ot1 111 
uf t\'fi:tll t'\IW'rtm•·mu.l \\ttrL tltiO' h~ lum 
1111•1 (, 1\ ('o>l(lt<-hl'lll "' IlK" ~~~-lllllh' tol 
111•h~~oln,.lll, .... ·.ltt'h, ul \\ .~·hm~tltolo. ll (' 
·' J.!l•"·'' J•srl ,, .... pou .. ··ti•L• fur tlu •It·(, ·'' 
nu- \me·ru·w \\ unl nml Cn1tuu Jt ..... nr la.~t ~·~r· .... f, •uth:tll ho::ttu II• · '" ttl• 
l"'•rt•·r .. iur .. \prll 1.~ '"Vnta.in-.. :& 11''h .. lilt· t.uu" th:•l lilt' \\uiUf'll L.t·J•l thP ft~~:Hlw:~ll 
s:•·,.11ttft th tl u \\ Hrrt" .. ft·r l 'nh h ... ·hm• m•·u up •~"• Lth· :mtJ ..:.:.•'• tht m tu<• ht:tn.\ 
Ju ... ti1Uh• t tnuln:ue• , ... C"'.JI,"'I (nun •~··r· rnrcb it-. .Lthl ~rc:uJ~. \\htt·h J..•l•• ttu·llt 
rua11~ '•' lu-lp \mt•nt,tn hnatH'II'I' tn tht• 
1:o-J. ,,r ,,dmn••mp: 1l11· •··~•l tllr •In n11lu 
It) . Tlu 111:111 n•f••rrl'l I<• i, .l11h11 ( ':t-• 1. 
•·rupiH~ uf u t•tJ:ll·lnr .J~ ,. t·HtW~·nt nt \I· 
hau~. :uul :trt,·r !l ft•\\ ~·,·un-. \t••·•·ph-.1 ., 
JMIPtll~'U tn (;,•fltt:Ul\' \\ lu<tt· It•• l• 11H\\ 
"""'''"'' Trt·h muhuut :tn· ttl ... • \lidl n·prt ...... ·ult-.1 
m ,.,,,,.,.,,., .... nulu .. tr~ , \\ hu~h , .. un ''''"' , .... 
1 tt•Urtlh flrhfit:tlth• t•tlt' in tmu .. ~,f 1""'11'' , 
(ur tlwn· 'n· uumy lt.nlnn;ttt u ...... fht 
lllj~h 1'\(JI<,..IH• Th•· ll-t 111rlwl•~ 
E. \\ '\layn"nl '01, ::-oopl 
\\ "' · t l·;. l•h• ·1r.1, ·' ""' :o;upl , 
\ . :-; <'I"""' 'I(), \ t•ul l'upt , 
1· •. K Hanl ' 1 ~. n .. ·mi,-1, 
\ ILv- l'flwtlt·r ('u., ll nul(hiiOU, \l wlo 
"I" l ..tl\\ l't·nt·• ' ()"!, :\nvz.l h'l"f._ ... ,n, 
.\1 l•lul,..rt~ II. ('111'1111•1 
ftttt•nl:HihtL:.tl :--uu•~•·lf.I'!IO ... l'tt\\tlt•r ( an 1 
l't~rlul, \; .I 
\\ 1·. 11•·1.-lu·r '1~}. ~upt 
\Ita~ I'O\\lli·r ('u 1(•·)1101~1-. l'o 
.1 T l'm•o·r '07, ~upt • 
\th- l'"'"l•·r t'n .. Jc•plm . .\In 
1\ I· l..n" lt·~. t)'( .\ •·•tl Supt • 
Uu 1'"111 Pn\\•lt·r (',. ,, \\ ••~ll111f\ ' .I 
I ('fl!<lllllllll 'I~J, {'flt·flli-1 , 
H II Tr"'''"" 'l:t. C'h• mt•t , 
Du Pu 111 l'u\\ciPr (•o., \\ tlttHTI JtfOII, l>•·l 
,\ \1'1') :o;mllh '()'\. ('hl'll\1>1, 
J.. ( ' ~ I ) o•f'lo 'I:!. C'ilt'UIL•I 0 
l>u l'uul 1111\\'tlf·r c· .... llarlvtluh·, \\ I 
\ S 1\ln•• '1:!. ('ln·wl-1. 
lt•·n·ut.-. l 'uy.,ft·r t"u .. Tluv4·r, ' .f 
\\ ('bflll '1:?. C'h!'nll•l, 
\1l11· l'u\\tlt•r Cu., Do,·,·r, ' J 
.,IIIH\WI ........ ..,., ..... ' li)(U)(J) J It•• J••Ut · 
ua.ll ... l ... nuu-lt· dw 1'1(...,, .. ftu" mJ(, '"' h "'" 
<Wr:u:.<•col..,H,.;I;;I 
'l'ltt· (utltJ\\IhJ! fn-cu 11 tt-..•,·t•l UltHII""' 
u( u•nu ~ l> . ..rtmuuth'' IH:t\ ....... ,.. Tt-t·t~ 
IIH'fl Ul tlu• pn""-t'llt t'Hm_h;l"lt nf uut nt ll 
IN w U"i.!'4k'&:l11UU ln , ... ,.n 
" rtml llu• l.,, ... h:tll ~111\ullllll 1 1111 
.,,,rttlll '"' -Jru\\ h If) :I , ....... hh•UI I IIIIHH 
\\hwh "·'" aht•H:ul ~t·"'flt·rcl·t\ thul 111, 
\ t hldor !'onn•·•l "'"~ 1111<~ lldinu 11 1 
n'J(Hn l 111 dt'f •I)JIIII J.! hud.;•\~ uul hu .. k"t 
half f111111 1111• Ji•l uf UUiftllrlll'l "(Mit\• 
I lot• ( . .,·1 I h:ot but :!I I 111•·•111• • lo••"' l•••·u 
"'"""I au f••r h:t~·lt.tll IH'"I·Io- ~''' t·uu 
tr ilft·f'llltft l"n'flt'ltl"t' IH lftl ... IIIIUUr rlt• 
JNt\\t'l '~' th:\1 J,.. m llu• , .. uuwtl \\Uitlti 11111 
elt~·u• II•• ' rumur. htll II , ... tp .. rtrt•nt th.,t 
•lnt.,fl•• .t•· tu•u s" 1"'""'-..ahl• tlltl tlu•l ,,,, 
t"u tuUtt•r -I"•YI M \\tt•llfl 1,. dtt hf'!i.l lu ltH 
1f 1l h~ .... , .... ~ tlf-t.,. H§;tr\ lu tr·tn·tu•h 
•t lun _.., , t\\U •~=~~, lt·rt l~>t :ft•lf' tin hr .. l 
,:.·ww tml lin· cl :t_,_\"" r ... r .. n · tlu• ' ' ''''l~tt)(t l 
(or plt·dl(t•s t•l•, "'~~ ruul 111111•h '' tU nu tluuht 
tlt•fl>l'lllf l tfl llu ,., ... 1111 .. 11f lfll t'UII\J~ I "" 
' """'' ''t•lur a h •• , .... t.tie .. llt•tr•·• ft~t t llllhh 
·purl uf ttw ruh•ttf'il) uf f ·:tltforn t;l, n 
>~(I" t·udu•t~t l nilhiu t • itt·l• '" uu\\ ttl'· 
•Ill Ill ttl 
Th· · t•tn·uh.htrll ur fit•• " 411uh· II ,. I'" 
l lu\·t·~ll)· uf ( ··,hf11m1.1 , It " """' ruu·lll'•rl 
a htiUI f,f 1tlith~ t'OJUt"-"' 
W. P. I. OIIUZCTOR\ . 
ll~rJI 
f\Holblill . 
'frnrk ... 
l'r('8itlent 1015 . 
l'rll'<i<lcul HilA • 
l'reiiitlen ~ 19 17 
l'rt"'itleni 1918 
Prt'o'idcnl A A. 
Prt"'i.Jrnt Chem. Cluh .. 
J>re-ulrnl Civil Eug. Stl<' 
l'n--itltnt llreb. ~. 
l'rCziiden~ E E Soc-
p...,.,,Jpn~ \ .\ I C. A. 
~r<·IM~ \'. ~. C. A 
:'-lu-ical .\~iatiun .. 
l)nunnl"' As:."OOialion 
r b iEditor in Chll'f A ll'r<nul Bu-ine~<< 1\lgr .. 
l'rc,uh•ni ft' I' Clttb... • ...... . 
' lt.CII ' >;WS l ~~Ji~ur Ill l'hit•f ..... .. 
l 13tuon<"<- \I gr... • • 
\\ ~. \\ nrn~<J"-Purk ?!il'l 
H S \\ :ord- l'ouk WSa 
1\ l\1. Put.ruun- l 'urk l!llll 
. R. II Ru.-..eU-I'Ill'k 112h 
• W. E . Shurnway-l' urk 6112!1 
J . P l)(•tUI-Pilrk ;!:jf}I.J 
R II Tnylor-ct~Jar IIH7·M 
E T \\ arren- l'nrk 1011.1 
II. C Dr:lke 
.J L Roy-Pnrl l o.JO 
R II Cr.(>ftl!ll l 'urk ?:!7,., 
F Ail<f"I-PI\rk 400.1 
'I \\ l~:lm•\\·urt h-I' •tk ~.!i' 
t;. 0 ........... J!- J',lfk h"<i·\\ 
R. C llo .. ktl'-l'ark 17!>4-.\1 
M .\1 SUliOo l'Mk l~~ 
A R Cscle-Pnrk l i:ll).\\ 
H C. Unwk"l'-l'm k 17S f. \I 
. \\ B .• \uthum l'url.. ;~~i7~1 
C' s. DUlin.~~'""" tl l,....l 
.J K All••n - Po.rl< Ill!'~ I 
COAL ami \VOOD 
F. E. POWER CO. 
570 ~ lain Strcer 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see gou again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. :: 44 Trumbull St. 
Duck Trousers; 
Flannels Too, 
Are Washable. 
A ... un· stlk uullllll: 'hirt,., un· 
li1111l :\l nt·kium·~ :uul "'""'' 
ulhl'r 11Jin,.cs 1\hi•·li yu;l 
lllllll.l{ht 1\l'rt' nut. l',;iun 
Luuudr~ I' 111 w u "t. 1111111.~ 
lhin"" yuu t.nv .. IH ~·II huviul( 
olry ch •atH~I, uttd tltt• s,t\'ill,lt 
t ... rl'all~ wnrt It wlul•• 
\\' ILL YOU FAVOR M E ? 
A. BROOKS. '1 6, Agt. 
'· " · &...nolr II. lot. ~ ...... 
Eau.blloiNcl1876. l _ .,..,......s 1001 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALE~S aod CONFECTIONER!> 
Cor. Mat•••d Ptuunt Stt.. Woruatef. Mua. 
J•'"• M,.....ow. Oaaea M. Wa•,.. 
l<;!J~l\IJ~~t\!Jt\!Jt\!J~l\'Jl\'Jt\!1~ 
F LOW ERS 
l\anball'l ~loturr i»bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
6 
r. l., Park V90 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon lilcnltet 
OFFICE ood ltESIOt).C£. Soft<, :101 :10•. 110, 
\\aU.I'r 8•114i••· .. oJ " • I• Sc .. We-rcut•r, Men. 
o ... a ...... t • a. 1 "' s ~.ac~..,., to oo 11 
SPECIAL TT&S t .. ~ay., C>ow,... llnd4<o 
Complimt>nl$ 
What We'D 
Give a Young 
Man for . ·.·. ·. ·. ·. 
$20.00 
W E'LL \fov c: hom. t; rat of a ll , a r c: I run f<>r h,. 
money d01hc• atylcd 
aa he prefeu. 
W E'LL !ltvc hun atylu that arcn ' t dc:cre pu or 
tlliiC:rtn(t lovdy,8n p-
PY modc:IJI not " llaehy" by 
any me • n s. 
T HIS new you nlf m e n'• tl e-
partmcnt o• rapo<lly (!ci-
ting on frtcndly term• -.11h 
younlt feUo .. -. who look !,I.e 
·· l,ve Wlrea. ·· 
$20.00 
Ware- Pratt Co. 
See Our Wlndo,. s 
BOATS and CANOES 
A. A. COB R. CO. 
Lincoln Park 
Tht• larw ... t utul l~ ... t •-ttii iJIJ M• l 
th~t•r) in ·,\\ Enl(l.tnol 
15e Boats and Canoes 
GARD CO. 
Manufacturing : Retail Jewelers 
jewelry and Watch Repairs 
Promptly Executed 
Show Hooms: 
393 Main Street, Room 208 
rECH NEW S MA \ •1, 1915 
\I( Ti ll I( l(f)$ SO ' C: \Ill 
\ n l•ur H ( :ul " 1 ... LHrH r \\ :t ,, tu I• I. 
\f :p• ... f'ifiiUII.: lttT• .. ·ft 111 tl,. I .u .... l'tll 
hi ••• hi"' lttl \\111• llt ..J a, ... Hf 1111;., 
\\ lui•· 1 .. n·l" h:o· duttt•lu.• p·u-1 .. r 1h•• \loti; 
""h • h•u:h •l•~!!n ..... r \\ttlim::ru "'~ uwl ,,.._ 
,.,..... \n :u..-t•trrtt ••f tl11 • t'ITt,n 'i u( tlu .. 
111>~11 ~•·• · rh ... lln•~l prupt·.- ~•• thi ... rim1 
l"'f·rh:11• ... Ht.ttt) uf \·uu d•~•nu·t•·ttt,· h1111 
h1 tlw 1"\l'fi"•O•t!l ·· J·:. I I T ur." "Judo 
l lil .. -i fli N Jrt .. l uflt \t-41 ttl I hP f'lh) u( d11 
f"' ltt••nal ... ttJliK'unm: 111 llw W(o;•l-.ly , ..... w ... 
uf rlt•• ~ .. \\... ~iu••t• lw " I!'- H( a lttr•ra.r~' 
rur-n ••f llllll41 ht tu nlt'\1 lu!O{ "-l t t~n t anu an 
h1 • lilotlhiiiiiHrt· yt•·or 11111 nnl• llt:t ~lllll n 
l ll .uo, ~ em tl u• :\ .- \\ ... ,..1:1 fT. 1f t• \\ tl"'- .ow 
t~, ..,,f ul , nntl h\ e--. w~•·m t :tn'l t-tLnu• .... t 
..sTt •rlo.; lw httt·:m"· t"\litur-m~·hJ,.f "r 1lu 
' •·'' ~ r .. r rlw "'""""' t•tl l- llll"t 111 hi-
t'ltJI 'u-11) , .... t-.lnur m-f·lur·( lw h.tL ... '"urkt'< l 
tlllt't-rl. . lfll'h IH m:tL.t• tlu· ~t.\\ ':l tuun• lu·t 
:ultl IU"fJ\CTt ...... l\ ·t• ouctn I t h:t.~ ht"t''' lu-
:tUU lrt 1(1\"t lht• .,.llh h ·uf-.. ~lhl .ti ULHh 
111o1&e·r.al h• rwwl \\ lndt h:1; '""'ll "·al tH \\"' 
l'n•lt-r lu• l!lll•lall"' lht• l~'t"·r h t- n~ll h., I 
1 IH,IH r .. l:m~b.t l th • .lH t•n•r ht•fnn , \\ hwh 
, .... f' \" l• lt·Uc'"f .. l h~ the• qn•::Lh•r tnh:Tl"""t \\-hut 
lf.r """uuft.ttf hut I~ Hilt I tlumm h.:\\""r ... bu\\ 11 
lfu ... .)•-:tr. \ tnlat tn« un•- th•nE J,U\111&: 
rtt .. ht fur nth•t ht r, u-fT•·rinK '""" .. of-.Hat 1 h•· 
..... ,ru .... twl ~·M·tt-~it ... m:tu•tnintnJt 1lw t• tJ-
4"1 •ltr ""'' ehn dun. tw l~.;t• ftl'tlllha~ .... J a 
I' • ..._., \\urth.\ ,,f ~n~\ ~,.th .. ,l 
\: ut t'HitlfUt \\Jtlt fu ... u·l•t·\t·tu ·ut n. 
l .• l.t,•r·m-.-lu • .f nt tl ' ' " .... h~ ,J...,.tn-.1 
tu hru,.tl•·n ht .. Jiv1tl un•l ln rftt ..:p.-uu:, u 
111 ..... ftmtur ~··=•r IH· n"1 .. 't\t•d tl:t• l"wtllur uf 
IM·m~t .~le .. ·t .... l ·~•lt••r-iu--\ lJU·f c•f , .. ,. d .a ..... 
hn"" \\.lth th•· t•lt-,. 111 n•·\\ uf itt 111111: 
uti I tlu· he l"t huoJ.. •f\·t·r. IJ,. lt:t~ .....:u•nflt·e"l 
llltl· It l lllh' un.l upf14U I IInil~ tu 1,!:11lw' 
m.•t••n:tl am i i, f,·.•~ \ ",•n uuwlt , •·~111 
.... fhiP hun fnt· t ht• tl•'n•l hit':\ ... ·w•l :ttlr·w-
t tn• UTattA:i'tllt"n l " ltwh \\ •'t ~•Pili'J~r i1 • 
tht• '' :tl I ''II' Hf ftu \ II''HIItCh 
The CHATHAM STUDIO •..• Pbetographs ef Distinction 
Special Rates to Tech Students 
I Chatham Street Worcester, Mass. 
Uurmfl ln .. (uur ~e.u·-.. ' '' T •. ,.f, h~ ha ... s a Sh 
11\\.i.l\"""' t w"("U .t U,t••f fn·rhl tH t•\tr)"OU• prtng oes 
-. •h tu ht-lp :m•l " ''" rt .ul~ t11 •·rtt•~ix. 
Jh .. ltuml•-r. fuu m th• """"'-nt••t "' L.uu·· 
N•lt't) ~-h·- r-\I•INt("f uf h1 ... tlnht~ 1.01~ 
u6ri1~· lHl•l It'"") f..tlun-1·•1' \ • 1111• 
•ult n-..t•"'l m fun tatll JM"H••l• '~'• lu \\.ua uuul! • 
t mouh• t uf lfu • Cu .. nu•lt~thl:tn ( 1uh. 111 
\\hwh•n.,t!lHtr.-• 't•m ),,.Jt~t~ tw~·u \ t·t~ Jtnuu-
uunt tnd fu.• l • ..t. t ..-~"' ••fh f..,.... 
lu Cauh• "•' ll.tn· t ru.tn \\h•• , .. ~utluu.t 
111 \\totl. 111 •1 t•ub f,., lumH·II hut fur utlwr~ 
ll • h:, ..... J'r\t-tl lu t·h•t4•1 \H·II iii lti"' •·un-
lit t'UUIJ \\il h tftf• \: t \\ ; anti !H "' f•la, \H·It, 
111 Ju. 1\l •rk "" til•• \fl• ·rm .o rh 111 1h1··• 
,.o .. hmn!'O lu• Jm ... \\ tlrl..t"il ..... ...... ·n ll~· r ... 
' '"' ,.,.,, "' ' '"" -•· uf l u· ""'" .\I •• H·r '""' 
hu"' p lu\ t-.1 a l t~rLr,• • t u•rl 11 1 ou•l rus.: ~uti J,,~, .. ,. 
IIIL! T, ·,·h ullf1 l1t•r Wlt\' tlll''" li t~ ronnt-
h..._... f1tt·u•l,. t•ttrl \\1 ·II l11111 nu un •tt t••r 
tl(•at,rl-.' ,,,. hunuf' mul .. "'''"'' .. In ltr .. 
tlwu Itt· ftu ... t -t·t·l\·, .. 1, , .. ·' .. tw lt·nt '' 
' . " · c. , l't "s t 01( t'll5 "''II 
h ,r\1"1\1 no'" n 
t ur Ldu~~o. :uiun 
I thur) l"l n"l l"'"'l'·•t•·.-.. 
I••"'·· t• r•••I..-;1-J '•~ I U t 
\1 ..... ""'"" u•.-p11hr-. •· ,.,,u .... , 
,.,, IIMI U l 
, ............ , .... ·~ · 
llohl· "''"'" , -, •• • 
( ·unft·rt·fU"t .!.-. un 
, ........ ,...... ti."t t• t 
lur ~'-"f"\t"e 
"'\t \\ l 'uamlun uul •·'ftiiJitlttttl 'lftll t uu 
1.•11111.11"1 tlo·ht·!l till li'll•l l•••k :!il !Ill 
'\ I"\\ !"lntft·nt \\ tu--l. 
Pf"tl l':ilth I'Hmt·ut ... 
:-..,,., .. ,. " " I l oll 
Cun t rlh U11•U1"" tH ~,.,,. 
rur \dmin l,trntlun 
t )flw•· •·\JM'Il""4 ..... 1Utd n•JtiUrt--
l+uumt·P (•uiiHUi l tf"i' 
.... , ... 
I'· tt\H 
l llt.UWI.\1 ( ·tul\,1""""' 
~f·\\ St U•I•·IH \lt·I111N'f"fl11• 
Pnthl uu ' I , d• t 'rt.l, n•br 
l'ntht HU PU•IIl r uftf, 
11•-t•·• tfulh uhuullo•l 
IHINI 
.IU c•t 
.-~1m 
;~) CHI 
..,:!HO (Mf 
10 !MI 
~J ill lMI 
, ... ,:; (. 1 
-~MI tNt 
\ tu '''· n•' \ ~"" u . 
l'r••:L ... IH"t r 
' S\1) '" :mr' T 
l'h~· M•Jt'Hrt I ""'4'111 lit t Ita I Prt•lt· .... ur 
Ctll•mh ... f , ... ~1\ t'lt UJI ht~tot · t~·t rlw -...futh 111 
l w·1~ f) •. \f .... '' Ill!• tlu·n•• ... an• t•wnuu:. 
Ill \\llh t-.•JHOhiHI IliP n•'Cuhnt \ ,•• hut -
\\ ..II """' lloot~l•l , ... ,. thm~ rr ""' "'" 
1}11 .. t 'H lilt• l tHifPIJH lttur• l 
"' I I tt h•··lr.o H•~"'"""'" · rt.l $ .. :, I' \1 ' 
\ mt uut luua: ,~,, \\t• .. :•\\ n ht·•,,.,..at•• 
... pt•llt-<1 IU 1hr1'4· t ft tJt.tHH \\:t \"" •tl1 t ft : ll 
''""' hull•·tlll • ~"'"' \I I ul 11 hwh a ·-
•·tttm t ... fur lit•• d ..... pnll ~~r t lw Jo:wrl• .Jt t), ... 
parftm·ut 
And HOSIERY 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
" Follow the Crowd.~ to 
POLl'S 
"Popular with the People" 
\hh. C.JO 
I \ (' .... f •. lU 
.?.~00 !'e.u s Ill.. 
1111... 15<. !5. 
,,.,o., I Ul· ' ·· \\ "·c.t • \ttt.\ ; --"- 1 .• $ 
t he mLL,..h..a.l Lomcd~ fa, (tf"th: 
\ IC:TO I( \\ OI(LI \ 
"ith " wrnl"'n~ u( II in 
•• \ I( t:<il L\1( \I{ \1\ \\-\ v · 
o.Ch.,rs indude 
THJ: 1'1.\ l'<i 111.'1(\ S 
LLCh. t:\ '"'0 \ OST 
\\ll\01 \ Hl RS T "f) \HUOil 
~1.-\l{h. 6: \\,COl tOUill 
nnJ 
5-T\ .IWLI.\' T ROlllo\I>OlR::.-:; 
n re eLs nf pio:tur •·' "ilh 
1"1(\'IICIS \ .IHStl!\1 \' 
in thc ""<:rnuntlr•t!' ' 
I hur~.. Fri.. Snt.. ~I n• (o.; X 
T111: u !STR \t. t ,,."' w-oon. 
CHO PI't::Rl' 
th~ ~ensun·s J'rt!:Hc~l oo,clt~ , \\ hh 
Rile~ & (Y.Scill T"in~ •. Juhn CUll) . 
Sttl\.fC :and Uan"t.• Re' u~. T•mnc_\ 
.t 'lorman . 
ft reel< of pi\tur~' " 111\ 
TO\\ \\OORr 
11nd \1.\~~iL CIUTt:: COli( fO I in 
THC T HIRD COM \l\1\1> \\f:'o, T 
~omin~ for a ~<~oer.. \ln• l ie ~ 
T H C SPOIL[!(:-. 
"hh \\illinm fnrnum and h.athl) n 
\lo illi.lm• 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms. where you can get goods that satisfY 
